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. 
Prepared by Robert Hardy 
Vessel  : KELP BASS 
Dates  : November 12-14, 1973 
L o c a l i t y  : Isthmus Cove, Santa  C a t a l i n a  I s l a n d  
Purpose: To c o l l e c t  C a l i f o r n i a  sp iny  l o b s t e r  (PanuZims i n t e r r u p t u s )  
f o r  l i f e  h i s t o r y  s t u d i e s .  
Procedure: Trapping f o r  l o b s t e r  was conducted i n  a r e a s  of s u i t a b l e  
l o b s t e r  h a b i t a t  i n  t h e  v i c i n i t y  of Isthmus Cove u t i l i z i n g  
bo th  commercial t r a p s  (2" x 4'" mesh) and sma l l  f i s h  
(1" x 1") t r a p s .  Traps were f i s h e d  a t  depths  ranging  from 
25 t o  150 f t .  
A l l  l o b s t e r s  caught t h e  f i r s t  n i g h t  were r e t a i n e d  aboard 
dur ing  t h e  second n i g h t ' s  f i s h i n g ,  t o  a s s u r e  t h a t  we were 
n o t  r eca t ch ing  t h e  same animals .  A l l  l o b s t e r s  caught were 
measured and sexed. Blood samples were taken  from s e v e r a l  
animals  f o r  blood chemistry s t u d i e s .  
Resul t s :  Two n i g h t s  of t r app ing ,  us ing  29 t r a p s ,  y i e lded  383 l o b s t e r s .  
The smal l  mesh t r a p s  r e t a i n e d  cons iderably  sma l l e r  l o b s t e r s  
than  t h e  commercial t r a p s  (Table 1 ) .  F i f ty - fou r  t r ap -n igh t s  
a t  30 - 70 f t  produced 6.74 l o b s t e r s  per  t r a p ,  wh i l e  4  
t r ap -n igh t s  a t  150 f t  y i e lded  4.75 l o b s t e r s  pe r  t r a p .  
TABLE 1 .  Comparison of S i z e s  of Lobs t e r s  Caught i n  Traps of D i f f e r e n t  
Mesh S i z e  
Mesh S i z e  
1" x  . 1" 2" x 4" 
Carapace l eng th ,  range  (mm) 43-126 64-144 
Carapace l e n g t h ,  median (rnrn) 78 86 
Carapace l eng th ,  % l e g a l  s i z e  29.9 59.8 
Personnel  : Marco Mazarovich, Vessel  Capta in  
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